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超
え
る
の
で
（
一
九
六
0
年
頃
現
在
ー
筆
者
）
、
六
Il 
女
子
被
用
者
年
金
制
度
と
の
調
整
女
子
被
用
者
の
脱
退
率
が
高
く
、
正
常
退
職
日
ま
で
留
ま
る
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
に
、
大
多
数
の
屈
主
は
退
職
年
金
の
稲
立
を
か
な
り
厳
し
く
し
、
そ
の
年
令
お
よ
び
勤
務
年
数
に
つ
き
条
件
を
つ
け
て
い
る
。
女
子
の
場
合
、
比
例
年
金
の
最
高
額
は
た
だ
勤
務
各
一
年
一
芍
一
八
劣
で
あ
る
。
ま
た
も
ち
ろ
ん
何
の
謀
婦
年
金
も
な
く
、
退
職
年
金
が
六
五
才
の
代
り
に
六
0
オ
で
支
給
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
上
記
の
よ
な
算
盤
上
の
比
較
は
男
子
に
お
け
る
と
全
く
同
様
に
行
な
わ
れ
る
。
女
子
被
用
者
の
た
だ
僅
か
の
割
合
だ
け
が
、
そ
の
週
所
得
が
―
二
”
ン
を
彼
等
が
適
用
の
ま
ま
留
口
（
川
元
）
っ
て
い
る
の
が
よ
り
有
利
な
可
能
性
が
大
き
い
。
も
っ
と
も
同
時
に
こ
の
こ
と
に
は
例
外
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
職
域
制
度
に
よ
り
す
で
に
保
護
さ
れ
て
い
る
女
子
の
場
合
、
ま
た
は
平
均
所
得
が
週
―
―
―
―
屯
以
上
の
場
合
に
お
い
て
然
り
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
管
理
上
の
便
宜
か
ら
、
ま
た
は
算
盤
上
の
担
得
か
ら
適
用
除
外
を
よ
し
と
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
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管
理
上
検
討
す
べ
き
問
題
に
は
二
つ
あ
る
。
両
者
と
も
実
際
上
コ
ス
ト
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
七
掛
金
の
計
算
・
払
込
み
事
務
費
を
山
中
心
と
す
る
諸
問
題
J I 
元
英
•
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
ロ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
206 
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
白
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
民
保
険
の
比
例
年
金
制
度
へ
の
掛
金
計
算
お
よ
び
差
引
き
事
務
に
対
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
方
法
は
、
二
つ
と
も
源
泉
徴
収
お
よ
び
現
行
の
国
民
保
険
に
お
け
る
も
の
に
似
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
者
の
間
に
は
差
異
が
あ
り
、
そ
の
差
異
に
よ
り
別
々
の
記
録
を
保
持
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
比
例
年
金
制
度
の
掛
金
は
各
週
の
所
得
に
別
々
に
関
係
が
あ
り
、
ま
た
13 
週
九
芍
と
一
五
吃
と
の
間
の
差
額
に
対
し
て
の
み
比
例
す
る
。
次
に
均
一
部
分
の
掛
金
は
計
罪
の
上
M
i
n
i
s
t
r
y
of P
e
n
s
i
o
n
s
 a
n
d
 National 
I
n
s
u
r
a
n
c
e
に
払
込
ま
れ
る
が
、
比
例
年
金
部
分
の
掛
金
は
分
離
し
て
計
如
算
さ
れ
、
内
国
歳
入
当
局
に
払
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
処
理
⑭
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
脱
退
よ
り
起
る
管
理
上
の
諸
問
題
の
⑱
国
民
保
険
制
度
の
掛
金
の
計
算
と
そ
の
差
引
き
お
よ
び
払
込
み
等
の
事
図
務
費
と
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
塾
・
ら
の
も
の
に
算
盤
上
の
価
値
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
多
く
が
事
業
の
性
質
・
採
用
さ
れ
る
計
算
の
方
法
・
機
械
化
の
程
度
・
労
働
異
動
の
水
準
等
々
に
依
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
二
点
こ
れ
ら
は
み
な
適
用
除
外
を
有
利
と
す
る
論
拠
の
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
単
純
に
被
用
者
全
部
を
適
用
除
外
ま
た
は
適
用
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
真
に
然
り
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
不
幸
に
し
て
、
こ
の
こ
と
は
実
際
上
は
稀
に
し
か
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
あ
れ
や
こ
れ
や
の
理
由
で
職
域
制
度
か
ら
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
被
用
者
が
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
ま
り
に
若
か
っ
た
り
、
制
度
に
加
入
す
る
ほ
ど
長
く
勤
務
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
ま
た
一
時
的
で
あ
っ
た
り
、
当
初
か
ら
あ
ま
り
老
令
で
あ
っ
た
り
し
て
除
外
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
女
子
被
用
者
が
全
部
除
外
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
こ
で
実
際
上
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
あ
ら
ゆ
る
被
用
者
に
対
し
て
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
管
理
上
の
困
難
が
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
一
般
的
に
全
部
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
そ
の
一
グ
ル
ー
プ
の
被
用
者
を
適
用
除
外
と
し
よ
う
と
決
心
し
た
屈
主
は
、
そ
の
人
々
の
た
め
に
比
例
年
金
掛
金
を
計
鍔
し
、
国
民
保
険
制
度
に
払
込
み
を
す
る
そ
の
被
用
者
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
彼
の
職
域
制
度
を
拡
大
し
得
る
か
を
考
え
る
の
が
、
賢
明
と
い
え
よ
う
。
幸
い
に
し
て
一
八
オ
未
満
お
よ
び
週
所
得
九
芍
以
下
の
人
々
は
比
例
年
金
制
度
か
ら
除
か
れ
て
い
る
の
で
、
見
習
お
よ
び
副
業
被
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
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き
る
だ
け
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
を
少
数
に
し
て
お
く
た
め
に
、
私
的
制
で
、
毎
週
比
例
年
金
掛
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
で
き
、
職
域
制
度
に
は
被
用
者
が
こ
れ
に
加
入
を
許
さ
れ
る
前
に
、
待
期
期
い
。
こ
の
よ
う
な
被
用
者
は
、
彼
等
が
職
域
制
度
の
加
入
資
格
を
得
る
ま
度
の
最
低
加
入
年
令
を
、
現
在
普
通
と
な
っ
て
い
る
ニ
ー
オ
乃
至
二
五
才
か
ら
一
八
オ
に
引
下
げ
、
ま
た
加
入
資
格
へ
の
勤
務
期
間
条
件
を
廃
止
す
る
傾
向
が
起
る
か
も
し
れ
な
い
。
若
干
脈
主
は
さ
ら
に
歩
を
進
め
、
そ
の
制
度
を
修
正
し
、
必
要
と
あ
れ
ば
無
醜
出
制
に
よ
り
、
新
入
被
用
者
を
直
ち
に
加
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
最
初
の
数
年
間
は
、
年
金
額
を
適
用
除
外
の
法
律
上
の
最
低
要
件
を
充
た
す
必
要
の
あ
る
人
々
だ
け
に
限
る
か
も
し
れ
な
い
。
明
ら
か
に
こ
の
こ
と
は
当
該
会
社
に
お
け
る
労
働
異
動
の
経
験
に
、
然
る
べ
き
顧
感
を
払
っ
た
上
で
、
注
意
深
く
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
職
域
制
度
に
被
用
者
が
加
入
を
許
さ
れ
る
最
高
年
令
を
、
引
下
げ
る
傾
向
も
、
若
干
起
る
か
も
し
れ
な
い
。
殊
に
労
務
者
に
対
す
る
制
度
の
場
合
然
り
と
す
る
。
普
通
実
施
し
て
い
る
最
高
加
入
年
令
は
、
男
子
被
用
者
に
対
し
て
は
六
0
オ
で
と
き
ど
き
六
四
オ
）
＇
ま
で
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
五
0
オ
ま
で
引
下
げ
る
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
国
民
保
険
制
度
で
は
こ
れ
に
払
込
ま
れ
た
掛
金
に
対
し
て
は
、
利
子
蓄
和
の
要
素
が
全
然
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
、
老
令
者
に
対
し
て
与
え
る
退
職
年
金
額
は
、
若
年
者
に
対
す
る
年
金
額
よ
り
も
、
す
こ
ぶ
る
割
の
よ
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
第
9
,
1
表
・
第
10,
1
表
・
第
9
-
2
表
お
よ
び
第
10,
2
表
を
み
る
と
き
よ
く
分
る
よ
う
に
、
加
入
年
令
が
五
0
オ
を
超
え
て
い
る
被
用
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
除
外
と
す
る
と
き
脱
主
の
引
き
合
う
場
合
は
ほ
注
m
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②
適
用
除
外
の
実
施
後
の
実
際
の
経
験
に
つ
い
て
最
近
の
ピ
ル
チ
・
ウ
ッ
ド
共
著
密
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
一
九
六
一
年
に
適
用
除
外
し
た
屈
主
の
う
ち
で
そ
の
管
理
費
が
直
ち
に
あ
る
大
き
い
程
度
に
ま
で
煎
要
性
を
帯
び
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
も
の
は
殆
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
一
九
六
二
年
―
一
月
開
催
さ
れ
た
N
a
t
i
o
n
a
l
 A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 of P
e
n
s
i
o
n
 
F
u
n
d
s
の
秋
季
大
会
に
お
い
て
、
一
人
の
ス
ピ
ー
カ
ー
は
、
彼
の
会
社
は
八
0
00人
の
被
用
者
を
適
用
除
外
と
し
て
い
る
が
、
適
用
除
外
と
す
る
前
に
使
用
し
て
い
た
係
員
で
、
増
員
す
る
こ
と
な
し
に
、
事
務
を
処
理
し
て
い
る
旨
述
べ
た
。
も
っ
と
も
氷
結
年
金
（
払
済
年
金
）
の
徐
々
な
が
ら
の
累
栢
は
、
遂
に
は
、
保
険
型
お
よ
び
自
家
基
金
関
係
者
が
お
そ
く
な
ら
ぬ
う
ち
に
事
態
を
よ
く
把
握
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
砥
慮
す
ぺ
き
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
疫
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
た
め
起
る
、
待
期
の
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
間
の
あ
る
の
を
つ
ね
と
す
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
た
だ
一
定
期
日
に
加
入
用
者
の
問
題
は
大
部
分
自
ら
解
決
さ
れ
て
い
る
。
少
数
の
無
酸
出
制
を
除
と
ん
ど
な
い
。
口
（
川
元
三
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八
適
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払
済
年
金
を
中
心
と
す
る
諸
問
題
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
蓋
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
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③
拙
稼
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
」
H
商
学
論
集
第
一
0
巻
一
号
七
七
頁
山
「
興
味
の
あ
る
の
は
全
被
用
者
が
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
よ
う
と
そ
う
で
な
か
ろ
う
と
、
国
民
保
険
制
度
へ
の
掛
金
は
、
同
じ
免
税
特
典
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
第
三
七
九
条
下
認
可
の
醜
出
制
基
金
に
加
入
し
、
適
用
除
外
と
な
っ
た
被
用
者
も
ま
た
、
こ
の
基
金
へ
の
彼
等
の
掛
金
に
は
、
免
税
特
典
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
(Pilch a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 1
9
6
4
 
p.128) 
適
用
除
外
の
場
合
、
脱
退
に
よ
っ
て
起
る
諸
問
題
に
は
、
算
盤
上
の
損
得
と
と
も
に
、
管
理
上
の
便
不
便
が
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
既
述
の
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
場
合
、
脱
退
被
用
者
の
た
め
適
用
除
外
で
あ
っ
た
期
間
、
も
し
も
彼
が
適
用
で
あ
っ
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
最
高
限
度
の
比
例
年
金
額
（
す
な
わ
ち
基
準
年
金
額
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
p
e
n
s
i
o
n
 benefit) 
図
の
権
利
が
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
1
脱
退
に
お
け
る
適
用
除
外
伯
務
③
 
被
用
者
の
脱
退
に
際
し
て
起
る
適
用
除
外
債
務
は
、
三
方
法
の
う
ち
の
―
つ
で
処
理
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
移
転
を
受
入
れ
る
こ
と
に
同
意
す
る
他
（
最
低
年
金
額
が
よ
り
早
く
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
）
が
、
そ
れ
は
て、 提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
前
に
、
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
保
険
型
制
度
に
お
い “i 
の
適
用
除
外
制
度
へ
の
移
転
、
凍
結
年
金
、
お
よ
びP
.
I
•
L
．
で
あ
るJ
最
初
の
移
転
は
そ
の
起
る
場
合
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
移
転
に
対
す
る
規
定
を
持
っ
て
い
る
制
度
と
、
こ
の
よ
う
な
位
務
を
引
受
け
る
規
定
を
備
え
て
い
る
相
適
合
し
た
二
制
度
が
、
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
資
産
移
転
の
金
額
に
つ
い
て
も
合
窪
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
P
.
I
•
L
．
は
通
常
高
価
に
つ
く
も
の
で
、
適
用
除
外
の
結
果
と
し
て
予
期
さ
れ
た
経
済
的
利
益
を
食
っ
て
し
ま
う
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。
被
用
者
脱
退
の
問
題
は
や
が
て
も
っ
と
も
厳
し
い
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
凍
結
年
金
も
ま
た
問
題
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
保
険
制
度
の
湯
合、
L
i
f
e
Office 
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
の
メ
ソ
バ
ー
で
あ
る
大
多
数
の
保
険
会
社
は
、
払
済
年
金
を
最
低
六
屯
と
決
め
て
い
る
。
ま
た
小
数
会
社
は
年
―
二
”
ン
を
主
張
し
て
い
る
。
脱
退
被
用
者
に
は
最
低
二
年
の
加
入
期
間
の
資
格
条
件
も
と
き
ど
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
凍
結
年
金
が
実
際
上
あ
る
時
日
の
お
く
れ
(delay)
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
日
の
お
く
れ
は
比
例
年
金
制
度
の
拡
大
に
よ
り
、
少
な
い
も
の
に
な
っ
た
な
お
依
然
と
し
て
若
千
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
労
鋤
異
動
が
最
大
で
白
(JI
元）
―
―
四
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現
行
手
続
を
と
る
と
き
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
か
を
予
想
既
購
入
の
払
済
年
金
を
与
え
る
代
り
に
、
P.I.L.
を
行
な
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
n
ス
ト
は
算
盤
上
か
ら
重
要
な
要
素
と
な
る
。
例
え
ば
一
―
-0オ
に
お
い
て
、
要
求
さ
れ
て
い
る
年
金
額
を
保
持
す
る
よ
う
に
P:I.L.
を
行
な
う
に
は
、
殆
ん
ど
三
倍
の
n
ス
ト
が
必
要
で
あ
る
。
保
険
型
制
度
で
は
一
度
払
済
年
金
が
与
え
ら
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
何
等
の
管
理
上
の
問
題
を
生
じ
な
い
。
自
家
基
金
で
は
払
済
年
金
は
通
例
、
制
度
の
信
託
機
関
(trust)
内
に
保
持
さ
れ
て
お
り
、
退
職
に
際
し
て
受
託
者
は
年
金
支
払
の
仕
事
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
段
々
多
く
の
保
険
会
社
は
受
託
者
の
た
め
に
こ
れ
を
引
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
必
要
な
源
泉
徴
収
手
続
さ
え
行
な
う
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
受
託
者
は
給
付
が
前
加
入
者
の
死
亡
の
時
に
支
払
わ
れ
る
ぺ
き
も
の
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
そ
の
こ
と
に
も
関
係
あ
る
も
の
と
な
ろ
う
。
自
家
基
金
は
払
済
年
金
を
与
え
る
と
き
、
こ
れ
等
の
債
務
に
関
し
て
特
別
の
進
備
金
を
備
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
保
険
型
制
度
で
は
、
こ
の
よ
う
な
払
済
年
金
に
対
し
て
の
準
備
金
は
、
現
存
メ
ン
バ
ー
ヘ
の
甜
立
準
備
金
か
ら
、
実
際
上
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
る。 あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
期
間
、
制
限
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
然
り
と
す
口
（
川
元
）
1
一
五
す
る
に
、
小
額
か
ら
あ
ま
り
多
く
な
い
金
額
の
多
数
の
払
済
年
金
が
、
多
数
の
制
度
の
信
託
下
に
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
も
の
る
。
大
多
数
の
も
の
は
、
源
泉
徴
収
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
人
の
人
が
相
異
な
る
数
支
給
先
か
ら
年
金
を
受
け
て
い
る
と
き
、
．
適
用
不
可
能
で
な
い
ま
で
も
厄
介
至
極
な
も
の
と
な
ろ
う
。
あ
る
保
険
型
年
金
は
叔
D.X./D.R. 取
扱
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
に
か
く
混
乱
と
店
い
管
理
費
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
幸
い
に
し
て
内
国
歳
入
当
局
は
お
く
れ
ず
に
そ
の
徴
税
方
法
を
単
純
化
す
る
可
能
性
が
、
本
当
に
あ
り
相
で
あ
る
。
ま
た
払
済
年
金
の
処
理
が
そ
れ
に
集
中
化
さ
れ
る
少
数
の
処
理
機
関
(clearing
h
o
u
s
e
s
)
が
設
立
さ
れ
る
可
能
性
も
、
本
当
に
あ
り
相
で
あ
る
。
た
だ
―
つ
で
な
く
、
数
個
設
け
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
適
用
除
外
は
民
間
事
業
と
し
て
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
か
ら
必
然
的
に
生
ず
る
。
保
険
会
社
お
よ
び
自
家
基
金
は
、
等
し
く
こ
れ
ま
で
、
現
実
的
条
件
で
払
済
年
金
の
準
備
金
を
手
放
し
、
そ
れ
等
に
対
す
る
移
転
価
格
を
一
時
金
(cash)
で
払
う
の
に
極
め
て
難
色
を
示
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
機
関
を
受
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
あ
る
保
険
会
社
、
a
r
e
g
i
s
t
e
r
e
d
 fra 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
法
は
、
保
険
契
約
と
基
金
の
規
定
が
相
異
な
る
に
つ
れ
、
相
違
し
て
い
は
保
険
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
。
支
払
の
正
確
な
方
210 
る
。
そ
し
て
被
用
者
が
そ
の
時
点
に
屈
用
を
去
っ
た
か
の
如
く
に
甚
準
年
で
は
な
い
。
も
し
も
新
制
度
が
自
家
某
金
で
あ
っ
て
も
同
様
の
事
態
が
起
ら
資
産
を
受
取
る
と
き
の
み
、
新
制
度
が
現
行
制
度
の
移
転
を
引
受
け
る
保
険
し
て
い
る
の
は
新
制
度
を
契
約
す
る
会
社
と
は
別
の
会
社
で
あ
る
か
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
j
e
n
d
l
y
 
society, 
a
n
 j
n
d
u
s
t
d
a
l
 a
n
d
 p
r
o
v
j
d
e
n
t
 s
o
c
i
e
t
y
ぶ
d
机～
理
機
関
に
な
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
等
の
も
の
す
ぺ
て
が
、
R
e
g
i
s
t
r
a
r
の
現
在
の
要
求
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
2
現
行
適
用
除
外
制
度
よ
り
新
適
用
除
外
制
度
に
移
行
す
る
際
の
諸
問
題
同
一
の
雇
主
の
関
係
し
て
い
る
新
適
用
除
外
制
度
（
一
九
六
一
ー
一
年
六
月
実
施
の
規
定
に
よ
る
）
が
、
現
行
制
度
に
代
る
と
き
、
ー
つ
の
困
難
に
逢
藩
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
新
制
庶
は
、
変
更
の
時
日
後
の
将
来
の
年
金
の
み
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
適
用
除
外
の
勤
務
の
結
果
と
し
て
、
既
に
獲
得
し
て
い
た
年
金
に
対
し
て
も
、
責
任
(responsibilty)
を
引
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
新
制
度
が
こ
の
付
加
さ
れ
た
当
初
の
債
務
(liability)
を
引
受
け
る
と
き
は
（
現
行
制
度
か
ら
の
資
産
の
移
転
の
あ
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
な
い
と
き
も
あ
る
）
、
何
等
の
困
難
も
起
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ら
ず
し
も
可
能
で
は
な
い
。
新
制
度
が
現
行
制
度
か
と
い
う
場
合
が
す
こ
ぷ
る
多
い
。
こ
の
場
合
に
は
も
し
も
こ
の
引
受
け
が
な
い
と
す
れ
ば
、
移
転
す
る
被
用
者
が
現
行
制
度
の
中
絶
の
時
点
に
お
い
て
、
適
用
除
外
と
な
る
の
を
中
止
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
金
額
の
保
持
(
p
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
)
の
手
続
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
被
用
者
が
そ
の
適
用
除
外
屈
用
に
お
い
て
通
常
、
何
等
の
実
際
上
の
中
絶
を
持
た
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
事
柄
を
整
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
非
常
に
多
く
の
管
理
事
務
虻
が
引
起
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
の
存
在
す
る
の
は、
R
e
g
i
s
t
r
a
r
が
中
止
し
た
制
度
に
関
し
て
適
用
除
外
証
明
書
(cer,
 
tificate)
を
引
続
き
有
効
と
し
て
お
く
こ
と
を
欲
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
中
止
に
際
し
て
決
定
を
み
た
払
済
年
金
に
よ
り
表
わ
さ
れ
た
よ
う
な
総
適
用
除
外
債
務
に
関
す
る
資
産
状
態
を
、
彼
は
監
吾
す
る
何
等
の
手
段
を
も
持
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
の
困
難
は
自
家
制
度
の
湯
合
に
お
い
て
、
保
険
型
制
度
の
場
合
よ
り
も
、
よ
り
大
き
い
よ
う
に
み
え
る
。
他
方
に
お
い
て
狡
産
移
転
の
困
難
さ
は
保
険
型
制
度
に
、
よ
り
多
く
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
種
の
事
情
の
典
型
的
な
一
例
は
、
一
群
の
会
社
に
お
け
る
数
制
度
の
統
合
に
お
い
て
起
る
で
あ
ろ
う
。
旧
制
度
の
若
千
が
払
済
と
な
る
と
き
、
そ
れ
を
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
市
情
に
お
い
て
の
移
転
は
必
ら
ず
し
も
可
能
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
点
は
現
在
に
お
い
て
ほ
頂
要
性
は
少
な
い
。
と
い
う
の
は
現
在
の
適
用
除
外
の
債
務
は
非
常
に
小
額
な
の
で
、
安
産
の
移
転
は
普
通
必
ら
ず
し
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
は
（
川
元
）
―
―
六
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将
来
へ
の
危
惧
し
将
来
を
展
望
す
る
と
き
問
題
は
よ
り
蛍
大
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
将
来
に
お
い
て
時
代
お
く
れ
に
な
っ
た
制
度
を
取
替
え
る
に
当
り
、
節
害
と
な
る
可
能
性
が
す
こ
ぶ
る
強
い
。
注
山
P
i
l
c
h
a
n
d
 W
o
o
d
,
 ibid., 
1964, 
p
p
.
1
2
4
 1
 12
7
 
図
詳
細
は
左
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
前
掲
」
八
0
頁
③
被
用
者
が
そ
の
と
き
加
入
し
て
い
る
適
用
除
外
制
度
に
お
い
て
、
彼
が
何
等
か
の
理
由
で
加
入
無
府
格
と
な
る
と
き
、
ま
た
問
題
が
起
る
。
そ
の
時
点
か
ら
彼
は
、
他
の
適
用
除
外
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
将
来
の
勤
務
に
対
し
て
国
民
保
険
の
比
例
年
金
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
旧
制
度
に
お
け
る
彼
の
払
済
年
金
が
彼
の
過
去
お
よ
び
将
来
の
勤
務
に
対
し
て
、
基
悲
年
金
額
以
上
の
金
額
で
あ
っ
て
も
然
り
と
す
る
。
(
P
i
l
c
h
a
n
d
 W
o
o
d
:
 ibid., 
1964, 
p
.
 
1
2
5
)
 
④
被
用
者
の
脱
退
に
際
す
る
適
用
除
外
債
務
処
理
の
三
方
法
の
詳
細
は
左
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
前
掲
」
八
一
頁
固
D
.
X
.
=
d
i
s
t
a
n
t
D
.
R
.
=
d
e
p
o
s
i
t
 r
e
c
e
i
p
t
;
 
d
e
a
d
 
reckon• 
i
n
g
と
辞
掛
に
あ
る
が
、
よ
く
内
容
は
分
ら
な
い
。
そ
れ
が
混
乱
を
引
起
す
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
慈
味
で
本
文
に
記
し
た
（
筆
者
）
。
国
民
保
険
制
度
は
将
来
長
く
変
ら
ず
に
い
る
も
の
と
仮
定
す
る
の
は
愚
か
で
あ
ろ
う
と
は
最
初
か
ら
推
察
さ
れ
て
い
た
。
一
九
六
0
年
頃
現
在
の
基
礎
で
は
、
六
五
オ
の
既
婚
者
に
対
す
る
均
一
年
金
・
比
例
年
金
の
最
高
口
（
川
元
）
―
―
七
合
計
額
は
週
六
巧
一
汐
戸
六
令
で
あ
る
。
そ
れ
は
週
所
得
一
五
巧
に
比
較
し
て
適
度
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
の
年
金
額
は
た
だ
こ
の
よ
う
な
所
得
階
と
な
っ
た
老
年
準
備
に
つ
い
て
の
白
書
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
フ
レ
の
平
均
率
年
二
形
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
八
オ
の
週
所
得
一
五
芍
の
最
年
少
者
は
、
こ
れ
か
ら
四
七
年
の
将
来
に
、
少
な
く
と
も
週
一
―
―
―
―
―
芍
は
受
取
る
も
の
と
仮
定
す
る
の
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
数
字
と
比
較
す
れ
ば
週
六
巧
一
切
六
芍
の
退
職
年
金
は
、
到
底
適
当
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
あ
ま
り
遠
く
な
い
将
来
、
最
高
所
得
一
五
芍
か
ら
の
引
上
げ
は
確
実
で
あ
ろ
う
と
は
、
当
初
か
ら
推
察
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
柄
を
考
え
る
と
き
、
適
用
除
外
の
場
合
最
大
限
度
の
比
例
年
金
額
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
部
分
の
胆
主
に
と
っ
て
厄
介
な
も
の
、
い
な
お
そ
ら
く
途
方
も
な
く
厄
介
な
も
の
に
さ
え
な
る
で
あ
ろ
う
。
お
け
る
比
例
年
金
所
得
範
囲
の
最
高
所
得
の
引
上
げ
の
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
除
外
被
用
者
に
対
し
て
、
適
用
被
用
者
よ
り
も
大
き
な
年
金
額
を
与
え
る
よ
う
強
制
し
て
い
る
現
行
法
の
、
不
当
な
先
例
は
無
視
さ
れ
る
よ
う
、
そ
し
て
ど
ち
ら
の
制
度
も
同
額
の
年
金
額
と
い
う
、
よ
り
合
理
的
な
条
件
が
そ
れ
に
代
り
設
け
ら
れ
る
よ
う
切
望
す
る
。
現
在
の
基
礎
は
明
ら
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
一
九
六
0
年
刊
行
の
ピ
ル
チ
・
ウ
ッ
ド
共
著
害
で
す
で
に
、
「
将
来
に
屑
に
四
七
年
間
お
っ
て
後
の
み
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
制
度
の
基
礎
212 
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
掛
金
改
正
の
結
果
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
に
単
純
化
を
求
め
た
、
不
器
用
な
試
み
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｀
そ
れ
は
よ
り
拡
大
さ
れ
た
年
金
額
に
は
、
や
が
て
実
行
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
ぺ
、
ま
た
さ
ら
に
続
け
て
「
こ
れ
に
対
し
て
た
だ
空
疎
な
言
葉
の
み
を
述
ぺ
た
両
大
政
党
も
、
ま
た
適
用
除
外
の
あ
の
よ
う
な
原
則
を
設
け
る
と
い
う
罪
を
犯
し
て
来
た
政
府
も
、
も
し
も
年
金
額
が
よ
り
相
当
増
額
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
必
ら
ず
や
も
っ
と
実
行
可
能
な
制
度
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
上
に
提
起
さ
れ
た
よ
う
な
公
正
な
、
代
替
方
法
の
採
用
に
は
、
克
服
で
き
な
い
よ
う
な
困
難
は
実
際
上
、
何
等
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
。
一
九
六
四
年
刊
行
の
両
氏
共
著
苫
で
は
こ
の
点
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
今
回
の
拡
大
は
両
氏
の
こ
の
希
望
を
さ
ら
に
切
実
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
上
記
の
事
柄
は
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
「
適
用
除
外
」
「
適
用
」
の
選
択
の
権
利
が
自
由
に
行
な
え
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
重
大
な
危
険
で
は
な
い
、
と
も
い
え
る
。
現
在
の
国
民
保
険
の
比
例
年
金
は
、
ま
ず
保
険
料
が
定
ま
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
年
金
の
購
入
さ
れ
る
方
式
(
m
o
n
e
y
,
 
p
u
r
c
h
a
s
e
d
 b
a
s
i
s
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
掛
金
額
の
改
正
は
み
な
将
米
の
み
に
影
密
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
し
彼
が
そ
れ
を
塾
む
な
ら
ば
、
適
用
除
外
と
す
る
元
の
決
定
を
取
消
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
さ
ら
に
も
し
、
適
用
除
外
と
す
る
権
利
が
何
等
か
の
都
合
で
そ
の
後
廃
図止
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
当
初
適
用
除
外
を
選
ん
だ
雁
主
は
、
適
用
除
外
を
し
な
か
っ
た
雁
主
よ
り
も
、
遥
か
に
優
位
に
お
か
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
心
に
銘
記
し
て
よ
い
。
そ
れ
は
前
者
の
揚
合
に
お
い
て
は
依
然
適
用
除
外
で
行
く
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
時
か
ら
適
用
と
す
る
か
を
、
選
択
で
き
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
何
等
の
利
用
す
べ
き
代
替
方
法
が
な
い
で
あ
ろ
う
、
か
ら
で
あ
る
。
国
民
年
金
の
比
例
年
金
制
度
の
下
に
す
で
に
確
保
さ
れ
た
退
職
年
金
が
、
あ
る
将
来
の
時
日
に
お
い
て
遡
及
し
て
増
加
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
論
議
も
存
在
す
る
。
ま
た
適
用
除
外
雁
主
は
彼
自
身
の
職
域
制
度
と
の
差
額
を
、
補
な
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
論
議
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
先
ず
保
険
料
が
定
ま
り
、
次
に
年
金
の
購
入
さ
れ
る
方
式
を
採
る
比
例
年
金
制
度
の
観
念
か
ら
、
同
制
度
を
完
全
に
離
脱
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遡
及
に
関
す
る
法
律
へ
の
一
般
大
衆
の
態
度
が
、
急
激
な
変
化
を
起
す
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
ま
ず
無
い
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
民
保
険
の
均
一
年
金
お
よ
び
比
例
年
金
を
生
計
代
と
リ
ソ
ク
さ
せ
る
規
定
の
、
渫
入
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
真
に
危
険
と
思
わ
れ
る
事
柄
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
比
例
年
金
制
度
に
対
す
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
口
（
川
元
）
―
一
八
213 
る
多
数
の
被
保
険
者
の
身
の
上
に
及
ん
で
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
唆
し
て
い
る
。
ら
で
あ
る
。
ま
た
屈
主
が
苦
慈
で
そ
の
人
々
の
た
め
適
用
除
外
と
決
め
た
被
用
者
が
、
国
民
保
険
に
お
そ
ま
き
な
が
ら
加
え
ら
れ
た
補
助
の
結
果
と
し
て
、
適
用
被
用
者
よ
り
も
低
い
年
金
額
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
問
題
を
も
引
起
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ビ
ル
チ
・
ウ
ッ
ド
共
ieri古
（
一
九
六
0
年
）
は
次
の
よ
う
に
示
「
上
記
の
よ
う
な
事
柄
の
考
感
は
現
行
制
度
を
適
用
除
外
と
す
る
か
ど
う
か
の
屈
主
の
決
定
に
、
如
何
な
る
役
割
を
も
演
ず
る
も
の
で
な
い
。
一
屈
主
は
適
用
除
外
す
る
際
、
彼
に
与
え
ら
れ
て
い
た
実
状
に
基
づ
い
て
選
択
す
る
だ
け
で
、
よ
り
以
上
の
こ
と
は
如
何
と
も
な
し
得
な
い
。
他
方
彼
が
将
来
に
つ
い
て
予
見
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
予
見
は
問
違
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
が
非
常
に
大
き
い
。
」
そ
し
て
最
後
に
同
著
甚
は
次
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。
は
、
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
事
実
上
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
「
政
治
的
影
密
民
保
険
の
比
例
年
金
制
度
の
甚
礎
と
な
っ
た
推
箕
に
お
い
て
は
、
約
二
五
0
万
人
の
被
用
者
が
適
用
除
外
に
な
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
国
民
保
険
以
外
の
他
の
退
職
年
金
制
度
に
よ
る
準
備
を
持
っ
て
と
の
リ
ン
ク
は
、
非
常
に
複
雑
な
管
理
上
の
問
題
を
引
起
す
で
あ
ろ
う
か
る
労
働
党
の
原
提
案
の
一
部
を
形
成
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
生
計
代
い
る
被
用
者
が
約
七
0
0万
人
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
女
子
被
用
者
を
全
部
除
き
、
全
然
他
の
考
応
を
行
な
わ
ぬ
こ
と
に
し
て
も
、
財
政
的
に
屈
主
が
適
用
除
外
と
す
る
の
が
有
利
な
男
子
被
用
者
1
男
子
の
国
民
乎
均
週
賃
金
は
一
＝
―
芍
余
と
な
っ
て
い
る
ー
ー
は
、
少
な
く
と
も
五
0
0万
人
は
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
顧
み
る
に
政
治
家
は
同
じ
よ
う
な
過
ち
を
わ
ず
か
一
―
-
、
四
年
前
に
も
犯
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
九
五
六
年
の
財
政
法
後
、
ど
れ
だ
け
の
屈
主
が
第
三
七
九
条
に
よ
る
退
職
年
金
制
度
の
認
可
申
請
を
、
再
提
出
す
る
か
に
関
し
て
、
こ
れ
を
行
な
う
＿
屈
主
の
数
を
政
治
家
は
、
ひ
ど
く
過
少
推
測
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
口
（
川
元
）
―
―
九
注
m
P
i
l
c
h
 a
n
d
 W
o
o
d
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②
こ
こ
の
廃
止
と
い
う
の
は
、
法
律
上
適
用
除
外
と
す
る
選
択
の
権
利
を
廃
止
す
る
と
い
う
慈
味
で
あ
ろ
う
（
軍
者
）
。
一
九
六
三
年
法
の
比
例
年
金
に
お
け
る
Il 
所
得
範
囲
拡
大
の
屈
主
へ
の
影
孵
一
九
六
一
ー
一
年
六
月
に
お
け
る
比
例
年
金
制
度
の
拡
大
は
、
も
ち
ろ
ん
雇
主
が
適
用
除
外
す
べ
き
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
多
数
の
屈
主
に
問
題
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
見
し
て
想
像
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
よ
り
も
多
数
の
人
々
が
、
そ
の
影
愕
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
1
0
 
214 
る
事
実
は
、
瓶
主
は
必
ら
ず
し
も
た
だ
算
盤
上
の
損
得
だ
け
を
考
え
て
ほ
比
例
年
金
制
度
に
つ
い
て
当
初
論
議
し
た
際
出
て
来
た
―
つ
の
興
味
あ
こ
れ
に
よ
っ
注
山
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
第
一
に
一
九
六
三
年
法
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
に
適
用
除
外
と
な
っ
た
総
被
用
者
四
五
0
万
に
対
す
る
雇
主
達
は
、
新
事
態
を
よ
く
考
察
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
は
確
か
と
い
え
よ
う
。
一
九
六
三
年
法
は
特
に
規
定
を
設
け
、
比
例
年
金
制
度
の
発
足
は
一
九
六
三
年
六
月
と
し
な
が
ら
も
一
九
六
四
年
一
月
ま
で
そ
の
実
施
(
o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
を
延
ば
し
、
て
適
用
除
外
に
つ
き
考
慮
す
る
時
間
的
余
裕
を
与
え
た
。
し
か
し
事
態
の
再
考
察
を
迫
ら
れ
た
罷
主
は
、
他
に
ニ
グ
ル
ー
ブ
存
在
す
る
。
そ
の
一
っ
は
適
用
除
外
も
せ
ず
、
ま
た
そ
の
私
的
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
も
し
な
い
で
、
初
め
か
ら
比
例
年
金
制
度
の
ト
ッ
ブ
に
立
と
う
と
、
決
心
し
た
雇
主
達
で
あ
る
。
比
例
年
金
の
所
得
範
囲
の
拡
大
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
扉
主
は
再
検
討
し
、
彼
等
の
現
行
制
度
を
適
用
除
外
と
す
る
か
、
修
正
す
る
か
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
状
態
に
お
か
れ
る
に
至
っ
た
。
第
二
の
グ
ル
ー
ブ
は
私
的
制
度
を
持
た
ず
、
一
九
六
一
年
に
比
例
年
金
制
度
に
留
ま
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
た
廠
主
逹
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
あ
る
雇
主
は
比
例
年
金
の
拡
大
と
と
も
に
、
こ
の
決
心
を
麟
が
え
す
か
も
し
れ
な
い
。
1
1
1
0
 
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
多
数
の
屈
主
は
、
国
家
が
そ
の
よ
う
に
せ
ず
と
も
よ
い
と
の
機
会
を
与
え
て
い
る
と
き
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
退
職
年
金
取
定
め
の
一
部
を
、
国
家
に
談
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
等
と
そ
の
被
用
者
と
の
間
の
脚
係
は
、
弱
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
見
解
で
あ
っ
た
。
ま
た
多
数
の
場
合
に
お
い
て
、
被
用
者
は
直
接
ま
た
は
そ
の
代
表
者
を
通
じ
、
も
し
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
比
例
年
金
制
度
に
払
込
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
労
使
合
計
掛
金
を
も
っ
て
私
的
制
度
に
よ
り
、
よ
り
よ
い
年
金
額
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
屈
主
は
道
義
的
に
そ
の
よ
う
な
制
度
を
設
け
る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
申
入
れ
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
上
述
の
よ
う
に
比
例
年
金
制
度
拡
大
の
法
律
に
お
い
て
、
適
用
除
外
屈
主
が
彼
等
自
身
の
事
情
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
よ
う
、
実
施
期
間
が
延
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
専
問
家
に
は
こ
の
結
論
が
不
合
理
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
は
い
え
、
こ
れ
に
よ
り
将
来
の
法
律
に
つ
い
て
の
危
惧
の
念
が
、
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
P
i
l
c
h
 a
n
d
 W
o
o
d
:
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.
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（
川
元
）
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A
年
金
額
に
お
け
る
総
合
山
無
修
正
併
給
若
干
の
私
的
制
度
で
は
勤
務
各
一
年
に
対
し
最
終
所
得
の
1-60
、
あ
る
。
汲
か
つ
て
国
民
保
険
の
退
職
年
金
が
小
額
で
あ
っ
た
時
代
に
は
多
数
の
加
主
が
彼
等
自
身
の
年
金
制
度
下
に
与
え
ら
れ
る
年
金
額
を
考
え
る
に
際
し
、
こ
れ
を
度
外
視
し
た
。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
両
者
の
年
金
額
お
よ
び
そ
の
コ
ス
ト
が
急
速
に
多
額
と
な
り
、
い
ま
や
伺
付
与
の
総
年
金
額
⑮
被
用
者
へ
の
総
コ
ス
ト
お
よ
び
c
屈
主
へ
の
総
コ
ス
ト
を
考
応
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
内
国
歳
入
当
局
で
は
最
翡
限
度
の
年
金
額
を
与
え
る
私
的
制
度
の
認
可
に
際
し
て
、
均
一
年
金
ま
た
は
比
例
年
金
を
考
應
に
入
れ
る
こ
と
を
要
求
2
 
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
漸
次
よ
り
大
く
の
屈
主
ほ
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
可
能
性
が
す
こ
ぷ
る
強
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
特
に
最
終
所
得
に
基
づ
く
と
き
然
り
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
国
民
保
険
か
ら
の
年
金
額
を
、
私
的
制
度
の
年
金
額
方
式
の
考
胞
に
直
接
に
取
入
れ
る
こ
と
な
し
に
、
国
民
保
険
年
金
を
与
え
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
、
と
い
う
の
で
国
民
保
険
年
金
と
職
域
制
度
ー
年
金
と
の
総
合
口
（
川
元
ヤ
回
40-60
す
な
わ
ち
2
-
3
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
年
金
が
国
民
保
険
年
金
に
加
え
て
与
え
ら
れ
る
と
き
、
合
計
退
職
所
得
の
最
終
所
得
に
対
す
る
割
合
に
は
最
終
所
得
の
水
部
に
よ
り
次
の
よ
う
な
顕
著
な
差
異
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
最
終
所
得
へ
の
割
合
」
は
所
得
の
少
な
い
も
の
ほ
ど
31 
翡
い
一
九
六
一
年
四
月
以
後
国
民
保
険
で
は
、
被
用
者
が
適
用
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
比
例
年
金
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
f
た
。
そ
し
て
第
1
,1表
の
「
最
終
所
得
へ
の
割
合
」
（
最
初
の
も
の
を
除
く
）
は
よ
り
悩
率
の
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
退
職
所
得
の
上
記
の
よ
う
な
割
合
は
、
低
所
得
者
の
方
が
高
所
得
者
よ
り
も
高
い
こ
と
は
不
審
で
は
な
い
が
、
退
職
所
得
が
最
終
所
得
自
身
以
上
に
な
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
そ
し
て
会
社
が
そ
の
コ
ス
ト
を
負
担
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
然
り
と
す
る
。
図
私
的
年
金
に
お
け
る
所
得
よ
り
の
定
額
控
除
に
よ
る
併
給
山
の
欠
点
に
対
処
す
る
た
め
に
、
過
去
数
年
間
私
的
制
度
に
お
い
て
は
そ
の
年
金
額
を
決
め
る
基
礎
と
な
る
所
得
額
に
は
、
所
得
か
ら
あ
る
金
額
を
差
引
い
た
も
の
を
当
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
ど
れ
だ
け
の
金
額
が
所
得
か
ら
差
引
か
れ
る
ぺ
き
か
に
関
し
て
は
、
週
二
芍
か
ら
六
g
ンと
邸
見
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
照
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
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週
第 11-1表 退際所得の最終所得への割合
（国民年金・私的制度年金の無修正併給の楊合）
終 私的年金 国民保険年金 合 計 最終所得への
所得所得 X % (既婚）米 退戟所得割 合
£ £s. d. £ £s. d. 96 
8 5 6 8 4 9 6 8 117 
12 8 0 0 4 12 0 0 100 
16 10 13 4 4 14 13 4 92 
20 13 6 8 4 17 6 8 87 
30 2000  4 2400  80 
※ 1958年現行の給付による。
Hosking: ibid., 1960 p.306 
終
得所
£
8
1
2
1
6
2
0
3
0
最
週
第 11-2表 退職所得の最終所得への割合
（私的制度における所得よりの定額一本表では£5-
控除により，国民年金・私的制度年金併給の扮合 ） 
私的年金計箕の基礎私的年金国民保険合 計最終所得
となる最終週所得 所得 X %年金（既婚）退際所得への割合
£ £s. d. £ £s. d. % 
3 2 0 0 4 6 0 0 75 
7 4 13 4 4 8 13 4 72 
1 768  4 1168  71 
15 10 0 0 4 14 0 0 70 
25 16 13 4 4 20 13 4 69 
Hosking: ibid, 1960 P.307 
除
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
た
だ
に
短
期
勤
務
に
対
し
b
国
民
保
険
年
金
全
額
が
勁
務
の
長
さ
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
控
こ
と
に
よ
っ
て
、
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
a
合
計
退
瞬
所
得
は
年
金
受
取
人
が
結
婚
し
て
い
よ
う
と
い
ま
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
底
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
三
（
控
除
せ
ぬ
と
き
は
こ
の
部
分
に
も
2
-
3
ま
で
の
率
が
掛
け
ら
れ
年
金
所
得
に
加
え
ら
る
）
す
る
楊
合
の
、
彩
営
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
割
合
は
1
,1表
と
比
較
す
る
と
き
典
味
が
あ
る
。
第
1
,
2
表
の
割
合
に
お
け
る
範
囲
が
、
第
1
,1表
よ
り
も
狭
く
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
第
1
,
2
表
の
割
合
が
よ
り
妥
当
な
水
準
に
な
っ
て
い
ふ
。
③
国
民
保
険
年
金
全
額
控
除
に
よ
る
併
給
若
干
の
制
度
で
は
年
金
額
は
あ
る
選
ば
れ
た
方
式
に
よ
り
先
ず
決
定
し
、
次
に
そ
の
年
金
額
か
ら
、
年
金
受
取
人
が
受
取
る
国
民
保
険
年
金
額
を
、
差
引
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ホ
ス
キ
ソ
グ
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
方
法
は
次
の
よ
う
な
欠
点
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
い
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
独
身
者
だ
け
の
率
に
お
け
る
国
民
保
険
年
金
を
差
引
く
第
1
,
2
表
は
あ
る
制
度
に
お
い
て
、
控
除
金
頷
を
週
五
内
と
ロ
（
川
元
）
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B
 さ
ら
に
一
般
的
な
重
要
点
と
い
う
ぺ
き
は
、
低
所
得
被
用
者
に
要
求
さ
の
こ
と
は
国
民
保
険
独
身
者
年
金
（
そ
の
金
額
は
勤
務
年
数
に
左
右
さ
れ
る
）
の
あ
る
割
合
を
差
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
式
に
お
け
る
控
除
額
は
実
際
上
短
期
勤
務
に
対
し
て
比
例
的
に
よ
り
少
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
C
国
民
年
金
が
被
用
者
の
退
職
後
に
生
計
毀
騰
伐
の
た
め
に
増
額
さ
れ
て
も
、
そ
の
合
計
退
職
所
得
は
年
金
受
取
人
に
何
等
の
増
額
を
も
も
た
ら
さ
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
退
職
の
と
き
に
お
い
て
、
た
だ
国
民
保
険
独
身
者
年
金
の
み
を
差
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
掛
金
を
問
題
と
す
る
総
合
れ
る
掛
金
を
少
な
く
す
る
よ
う
計
画
す
る
こ
と
の
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
均
一
年
金
に
関
し
国
家
か
ら
要
求
の
掛
金
は
、
年
金
そ
れ
自
身
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
人
に
等
し
く
均
一
額
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
そ
の
掛
金
は
低
所
得
被
用
者
に
ほ
、
所
得
に
対
し
よ
り
高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
国
民
保
険
年
金
を
考
應
に
入
れ
る
よ
う
に
年
金
額
決
定
方
式
を
作
る
険
年
金
に
関
し
て
も
、
差
引
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
な
ら
ず
雁
主
は
実
際
上
被
用
者
が
そ
の
勤
務
に
入
る
前
に
得
た
国
民
保
て
の
年
金
は
非
常
に
僅
か
の
金
額
U
お
そ
ら
く
は
皆
無
）
と
な
る
の
み
口
（
川
元
）
こ
と
は
前
述
の
よ
う
に
可
能
で
あ
り
、
ま
た
合
理
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
国
民
保
険
年
金
制
度
に
払
わ
れ
る
べ
き
掛
金
を
考
瓜
に
入
れ
た
掛
金
方
式
を
作
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
田
年
金
額
の
最
終
所
得
に
対
す
る
率
を
同
一
と
す
る
場
合
(
A
図
の
特
殊
な
場
合
）
あ
る
―
つ
の
普
通
行
な
わ
れ
る
方
法
は
、
私
的
制
度
の
年
金
額
に
考
粛
さ
れ
る
所
得
を
あ
る
均
一
額
だ
け
減
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
年
金
額
決
定
方
式
に
お
い
て
全
勤
務
期
間
、
適
用
さ
れ
る
定
率
(fraction)
を
利
用
し
て
、
均
一
年
金
額
か
ら
逆
算
し
た
金
額
を
所
得
か
ら
減
ず
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
年
金
制
度
に
お
け
る
同
上
方
式
が
勤
務
の
各
一
年
の
年
金
額
は
所
得
の
1-60
で
、
最
高
合
計
年
金
額
は
40-60
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
週
に
つ
き
六
七
劣
六
梵
、
す
な
わ
ち
年
一
七
五
芍
一
〇
劣
の
均
一
年
金
に
対
応
し
た
正
確
な
控
除
額
は
年
二
六
一
―
―
梵
五
劣
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
固
こ
の
金
額
の
40-60
が
一
七
五
芍
一
〇
判
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
上
は
便
宜
上
二
六
〇
戸
ン
が
お
そ
ら
く
択
ば
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
方
法
は
二
つ
の
利
点
を
持
っ
て
い
る
。
一
っ
は
あ
る
賑
主
ほ
理
論
的
に
は
、
他
の
て
は
、
権
利
を
要
求
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
一
っ
は
醜
出
制
の
湯
合
、
私
的
制
度
に
お
い
て
被
用
者
に
よ
り
払
わ
れ
た
掛
金
は
、
低
所
得
水
準
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
盤
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
三
雇
主
も
そ
れ
に
加
わ
っ
て
被
用
者
が
獲
得
し
た
均
一
年
金
の
部
分
に
対
し
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い
る
湯
合
、
そ
の
使
用
は
限
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
は
低
所
得
例
え
ば
年
一
五
O
l.'.'
の
所
得
水
辿
で
は
、
私
的
制
度
の
年
金
額
に
考
慮
さ
れ
る
(
p
e
n
s
i
o
n
a
b
l
e
)
所
得
（
所
得
か
ら
二
六
〇
芍
を
差
引
い
た
も
の
）
の
五
銘
の
掛
金
は
本
来
の
所
得
の
丁
度
四
グ
ん
余
に
等
し
い
。
も
し
も
こ
れ
に
均
一
年
金
に
割
当
て
ら
れ
る
均
一
年
金
掛
金
週
一
〇
祁
八
•
五
芍
が
ー
ー
制
度
が
適
用
除
外
で
あ
る
と
仮
定
す
る
ー
加
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
被
用
者
の
総
掛
金
は
本
来
の
所
得
の
約
六
形
に
増
加
す
る
。
他
方
七
五
〇
丘
ツ
の
所
得
水
那
で
は
、
年
金
額
に
考
應
さ
れ
る
所
得
の
五
形
の
掛
金
は
、
本
来
の
所
得
の
丁
度
ー
け
ゑ
心
余
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
均
一
年
金
の
掛
金
が
前
と
同
じ
基
礎
で
加
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
全
掛
金
は
本
来
6
 
の
所
得
の
ほ
ぼ
七
96と
な
る
。
図
年
金
額
決
定
方
式
へ
の
定
率
の
引
下
げ
こ
の
方
法
は
年
金
額
方
式
の
定
率
を
例
え
ば
1-60
か
ら
1-80
に
減
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
所
得
水
準
に
左
右
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
の
結
果
と
し
て
被
用
者
の
合
計
退
職
所
得
は
、
減
額
さ
れ
た
所
得
に
対
し
、
1-60
の
と
き
と
比
較
し
て
、
よ
り
良
く
な
っ
た
り
、
よ
り
悪
く
な
っ
た
り
す
る
。
こ
の
方
法
は
被
用
者
の
所
得
が
非
常
に
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
お
い
て
は
（
高
所
得
屈
と
比
較
し
て
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
所
得
の
よ
り
低
い
割
合
と
な
る
者
に
比
較
的
高
い
労
使
合
計
掛
金
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
③
年
金
額
決
定
方
式
へ
の
二
定
率
の
使
用
こ
の
方
法
は
所
得
の
―
つ
の
部
分
に
対
し
て
は
、
年
金
額
方
式
の
低
い
定
率
を
用
い
、
従
っ
て
そ
の
掛
金
を
よ
り
低
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
方
式
で
は
三
五
0
巧
に
は
1-80
、
そ
の
残
額
に
は
1-60
と
す
る
。
（
掛
金
は
そ
れ
ぞ
れ
一
―
―
ダ
ク
と
五
形
と
す
る
）
こ
の
湯
合
年
所
得
七
五
〇
巧
の
被
用
者
は
四
0
年
の
後
、
私
的
制
度
か
ら
年
四
四
二
巧
の
年
金
を
与
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
年
一
七
五
巧
一
〇
祁
の
均
一
年
金
を
合
す
れ
ば
合
計
六
一
七
屯
一
〇
劣
と
な
る
。
こ
れ
は
最
初
の
方
法
で
の
年
五
0
二
梵
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
若
干
高
い
掛
金
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
高
所
得
被
用
者
は
比
較
的
不
利
で
あ
り
、
低
所
得
被
用
者
は
比
較
的
高
年
金
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
様
に
蚊
初
の
方
法
よ
り
も
比
較
的
高
い
掛
金
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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②
こ
の
窓
味
は
、
結
局
に
お
い
て
私
的
制
度
に
お
い
て
最
・
閥
頷
を
与
え
て
い
る
場
合
で
も
、
内
国
歳
入
当
局
と
の
関
係
で
は
、
均
一
年
金
・
比
例
年
金
を
併
給
し
て
差
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
策
者
）
。
③
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金
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度
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そ
の
他
に
つ
い
て
口
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川
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こ
れ
は
A¥2)
の
特
殊
な
場
合
で
あ
る
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す
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ち
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る
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す
な
わ
ち
こ
の
湯
合
に
は
最
終
所
得
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
R
ほ
r
で
あ
る差
引
く
金
額
と
し
て
k
=
L
は
最
大
限
度
で
あ
ろ
う
。
で
な
け
れ
ば
店
所
r
 
得
ほ
ど
R
が
大
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
至
B(l)
の
湯
合
．
然
ら
ざ
る
湯
合
よ
り
も
．
掛
金
の
所
得
に
対
す
る
割
合
が
，
低
所
得
に
お
い
て
翡
所
得
よ
り
も
負
担
の
重
く
な
る
程
度
が
少
な
い
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
ま
ず
一
般
的
に
A(2)
の
場
合
，
掛
金
の
所
得
へ
の
率
が
A(l)
の
場
合
よ
り
も
，
差
の
少
な
い
こ
と
を
証
明
し
よ
う
。
い
ま
国
民
保
険
の
均
一
年
金
掛
金
を
P
と
し
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私
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制
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掛
金
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来
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-
k
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x
t
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す
る
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＝
b(b-a)t"k 
故
に
A(2)
の
場
合
に
は
All)
の
場
合
よ
り
R
の
開
き
が
小
さ
い
o
a
(
P
+
b
t
)
I
P
+
(
b
-
k
)
l
 >
O
 
§
 
Bill
の
R
に
関
す
る
も
の
を
先
ぜ
究
明
し
よ
う
。
故
に
与
え
ら
れ
た
証
明
は
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
ャ
冷
"
"
!(!J. 
洟
全
心
囲
成
J.il-4M.>J
涎
孟
喫
藝
址
哨
軍
撚
,.tJQ
醒
塙
・
編
令
,
¥
J
Q
幸
iJ.r;.t1
n
 (三
IR)
111¥i:I 
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平
均
週
所
得
お
よ
び
生
計
毀
指
数
の
原
典
は
労
働
省
の
も
の
で
あ
る
。
示
し
て
い
る
。
社
会
保
険
年
金
額
•
生
計
費
の
乎
均
所
得
水
準
に
対
す
る
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
は
興
味
が
あ
る
。
1
均
一
年
金
（
独
身
者
）
の
場
合
第
一
に
独
身
者
均
一
年
金
額
は
平
均
所
得
の
何
形
を
表
わ
し
て
い
る
か
。
第
二
に
平
均
所
得
の
増
加
と
と
も
に
均
一
年
金
額
は
ど
こ
ま
で
歩
調
を
合
せ
て
来
た
か
。
第
三
に
そ
の
期
間
に
生
計
牲
指
数
は
ど
の
よ
う
に
動
い
て
来
た
か
、
を
考
察
し
た
い
。
第
1
2,
1
表
は
そ
れ
等
に
対
す
る
回
答
を
第
1
2
,
1
表
に
お
い
て
、
よ
り
容
易
に
一
―
―
つ
の
問
題
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
一
九
四
八
年
に
お
け
る
生
計
費
•
平
均
週
所
得
お
よ
び
年
金
額
（
独
身
者
）
を
一
0
0と
し
た
指
数
を
、
示
し
た
。
ま
た
同
表
に
よ
れ
ば
均
一
年
金
額
の
実
際
上
の
所
得
に
対
す
る
割
合
（
第
5
梱
）
は
、
ほ
と
ん
ど
コ
ン
ス
ク
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
年
金
額
は
生
計
費
よ
り
第12-1表
年
1948 
1951 
1952 
1955 
1958 
1961 
1963 
週年金額
（独身者）
(1) 
s. d. 
26 0 
30 0 
32 6 
40 0 
50 0 
57 6 
67 6 
均一年金額•生計喪・乎均所得の推移
および平均所得への割合
社
会
保
険
年
金
額
•
生
計
費
の
山
平
均
所
得
に
対
す
る
関
係
生計毀
指数
(2) 
100 
115.6 
126.6 
138.4 
155.5 
163.1 
172.9 
平均週所褐
指数
(3) 
100 
120.3 
129.4 
161.6 
186.1 
229.5 
243.9 
週年金額
（独身）指数
(4) 
100 
115.4 
125.0 
153.8 
192.3 
221.2 
259.6 
週年金額の平均
週所得への割合
(5) 
9、
18.9 
18.1 
18.2 
17.9 
19.5 
18.2 
20.1 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
庇
と
の
囮
堕
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
f
 
g
•
K
I
I
7
哀
咽
k
-
i醤
ど
は
翌
烹
ば
迂
ば
忍ゞ
e
.
n
o
r
喝
岳
翌
悪
4
>
畠
密
品
、
」
Jghが
゜
は
(JI
元）
ー
ニ
六
Pilch and Wood: ibid., 1964, p.121 
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一
九
六
一
年
四
月
に
比
例
年
金
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
を
比
2
比
例
年
金
を
も
考
慮
し
た
湯
合
較
に
取
入
れ
る
と
き
、
少
し
く
異
な
る
姿
の
も
の
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
均
一
年
金
の
週
所
得
の
う
ち
の
九
”
ン
に
対
す
る
割
合
を
み
る
と
と
も
に
、
比
例
年
金
制
度
加
入
者
の
週
所
得
九
て
の
超
過
分
に
つ
い
て
も
、
種
々
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
表
が
こ
れ
ら
の
諸
点
を
示
し
て
い
る
。
な
お
比
例
年
金
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
法
律
の
公
布
さ
れ
た
一
九
五
八
年
に
つ
い
て
は
、
試
み
に
比
較
の
た
め
比
例
年
金
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
仮
定
し
て
（
均
一
年
金
は
そ
の
と
き
の
率
に
て
）
第
1
2
-
2
表
は
作
成
さ
れ
た
。
九
巧
以
下
は
何
等
の
比
例
年
金
掛
金
も
払
わ
れ
な
い
最
低
所
得
で
あ
る
限
り
、
均
一
年
金
額
の
九
屯
に
対
す
る
割
合
は
、
均
一
年
金
額
が
上
昇
す
る
と
と
も
に
絶
え
ず
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
し
て
比
例
年
金
掛
金
の
比
例
年
金
額
に
対
す
る
振
替
率
(conversion
rate)
が
同
一
で
あ
る
限
り
、
最
高
限
比
例
年
金
額
（
全
期
間
同
一
所
得
で
あ
る
も
の
と
仮
定
）
の
比
例
年
金
最
高
所
得
の
九
吃
超
過
分
に
対
す
る
割
合
も
同
一
で
あ
ろ
う
。
均
一
・
比
例
合
計
年
金
額
の
上
記
最
高
限
所
得
（
九
屯
を
含
む
）
に
対
す
る
割
合
は
上
記
の
条
件
の
下
で
は
よ
り
大
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
均
一
年
金
額
の
九
巧
に
対
す
る
割
合
よ
り
は
、
増
加
率
は
低
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
載
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
若
千
多
い
率
で
増
加
し
て
い
る
。
冨
第
4
欄
第
2
欄）
第12-2表 均一年金額・比例年金額・同合計額
および最高限所得への割合
年
は
（
川
元
）
均一年金均一年金週額の
週額（独身） £9に対する割
合 （
1958 
1961 
1963 
(1) 
s. d. 
50 0 
57 6 
67 6 
(2) 
彩
27.8 
31.9 
37.5 
比例年金額の最砧
限所得の£9超過
分に対する割合＊
(4) 
％ 
29.5 
29.5 
29.7 
均一比例年金額の
最高所得に対する
割合女
(5) 
％ 
28.5 
31.0 
33.6 
ーニ七
* 1958~1961年に対しては£6,1963年に対しては£9
女 1958~1961年に対しては£15,1963年に対しては£18
Pilch and Wood: ibid., 19糾， p.122
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し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
均
一
年
金
が
な
お
乎
均
所
得
の
著
し
、
ま
た
均
一
年
金
額
の
増
加
率
が
生
計
黄
の
増
加
率
よ
り
も
約
五
〇
グP
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
戦
年
金
制
度
と
の
調
賂
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
な
お
比
例
制
度
は
た
だ
将
来
勤
務
の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
所
得
が
九
心
ンと
一
八
芍
と
の
問
に
あ
る
楊
合
、
国
民
保
険
の
均
一
・
比
例
合
計
年
金
額
は
全
所
得
の
一
―
―
―
―
-
•
六
ー
三
七
•
五
飴
に
な
る
で
あ
ろ
う。
ま
ず
第
一
に
一
九
六
一
年
四
月
後
の
勤
務
の
み
が
比
例
年
金
に
考
慮
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
将
来
直
ぐ
に
は
比
較
的
わ
ず
か
の
年
金
し
か
生
じ
な
い
。
第
二
に
比
例
年
金
適
用
の
所
得
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
も
、
そ
の
度
毎
に
過
去
勤
務
に
関
し
て
は
、
何
等
の
調
整
も
行
な
わ
れ
な
い
。
そ
の
拡
大
部
分
は
平
均
週
所
得
の
上
昇
に
伴
っ
て
の
み
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
同
年
金
の
合
計
額
は
実
際
上
、
均
一
年
金
額
を
さ
ら
に
増
加
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
最
終
乎
均
週
所
得
へ
の
割
合
は
絶
え
ず
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
六
三
年
に
至
る
一
五
年
間
の
終
り
ま
で
に
、
均
一
年
金
は
一
九
四
八
年
の
水
準
の
ニ
・
六
倍
に
増
加
し
た
。
こ
れ
に
対
し
乎
均
週
所
得
は
約
ニ
・
四
倍
に
、
生
計
費
は
約
一
・
七
倍
に
増
加
し
た
。
こ
の
こ
と
は
均
一
年
金
は
乎
均
週
所
得
の
増
加
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
来
た
こ
と
を
示
も
多
い
の
で
、
均
一
年
金
の
購
買
力
は
一
九
四
八
年
以
来
約
五
割
、
増
加
し
く
低
い
割
合
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
保
険
年
金
の
仕
組
は
、
ほ
ん
の
僅
か
許
り
の
年
金
額
を
硝
加
す
る
に
も
、
ひ
ど
く
喪
用
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
Pilch a
n
d
 W
o
o
d
 "
 ibid., 
1
9
6
4
,
 
p
p
.
1
2
0
 1
 
1
2
2
 
適
用
除
外
の
現
況
と
分
析
比
例
年
金
制
度
は
一
九
六
一
年
四
月
＝
一
日
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
時
日
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
四
一―1
0万
人
の
被
用
者
が
適
用
除
外
と
な
っ
た
。
も
t
と
も
一
九
五
八
年
に
政
府
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
は
、
エ
五
0
万
人
の
被
用
者
が
適
用
除
外
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
ぺ
た
。
一
九
六
三
年
一
月
に
改
正
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
に
、
適
用
除
外
の
被
用
者
数
は
四
五
0
万
人
に
上
昇
し
た
。
予
想
数
と
実
際
数
と
の
こ
の
大
き
な
開
き
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
に
ほ
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
一
九
五
八
年
の
白
心
「老
年
へ
の
備
え
」
(
P
r
o
v
i
s
i
o
n
for 
O
l
d
 A
g
e
)
の
刊
行
と
一
九
六
一
年
四
月
の
同
制
度
の
開
始
の
間
に
は
、
乎
均
所
得
の
水
削
に
顕
著
な
増
加
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
多
数
の
邪
主
の
算
盤
上
か
ら
の
決
定
を
す
こ
ぷ
る
箭
巣
に
し
た
。
第
二
に
同
問
題
ほ
公
的
に
も
私
的
に
も
異
常
な
熱
心
さ
で
論
議
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
自
然
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
り
も
多
く
の1
船
主
を
し
て
、
彼
等
自
ー
1
適
用
除
外
の
現
況
注
山
口
（
川
元
ご
一
八
223 
制度の種類による適用除外会社の割合
（男子事務被用者一一部の場合も含む）
適用除外 適 用 合計数 適用除外の割合
保険型 89 (68%) 42 (32%) 131 68形
自家基金 14 (37) 24 (63) 38 37 
合計 103 (61) 66 (39) l69 61 
備考 その一部分が保険型となっている基金(4基金）および制度の種類が未報告の
1制度は上表から除かれている。
Pilch and Wood: ibid., 1964, p.214 
第13-1表
な
お
適
用
除
外
は
当
初
R
e
g
i
s
,
 
N
o
n
 ,
 
P
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
n
g
 
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
s
が
示
唆
し
た
手
続
よ
り
も
、
遥
か
に
単
純
に
思
わ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
R
e
,
 
た
こ
と
に
、
依
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
Registrar:!;!
本
質
的
に
法
律
に
よ
り
束
縛
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
可
能
な
場
合
に
は
何
時
ど
こ
で
も
、
彼
は
そ
の
自
由
裁
簸
の
力
を
単
う
に
し
よ
う
と
の
強
い
意
欲
を
示
し
口
（
川
元
）
―
二
九
⑮
保
険
型
制
度
か
自
家
基
金
か
に
よ
る
適
用
除
外
会
社
の
割
合
あ
る
。
除
外
の
要
件
を
、
満
足
さ
せ
易
い
よ
gistrar
お
よ
び
そ
の
職
員
が
適
用
も
っ
と
も
こ
れ
は
男
子
事
務
被
用
者
の
み
で
調
ぺ
た
も
の
で
あ
る
。
適
用
除
外
実
施
の
一
0
―
二
社
の
う
ち
制
度
加
入
者
全
員
に
対
し
て
実
施
の
会
社
は
六
一
社
で
あ
る
。
．
残
り
の
四
二
社
の
う
ち
圧
街
的
に
多
い
の
が
、
男
子
被
用
者
の
み
を
適
用
除
外
と
し
、
女
子
は
比
例
年
金
制
度
に
留
ま
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
少
数
の
湯
合
で
あ
る
が
、
所
得
に
つ
い
て
二
分
し
、
あ
る
所
得
水
準
以
上
の
者
の
み
を
、
適
用
除
外
と
す
る
も
の
が
制
度
が
保
険
型
制
度
か
自
家
基
金
か
に
つ
い
て
み
る
に
、
保
険
型
制
度
は
自
家
基
金
に
較
ぺ
ほ
と
ん
ど
そ
の
二
倍
で
あ
る
。
制
度
の
種
類
の
こ
の
差
異
は
適
用
除
外
の
決
定
に
つ
き
、
最
も
顕
著
な
る
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
結
果
に
つ
い
て
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
適
用
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
t
r
a
r
 
of 
全
屈
主
の
う
ち
適
用
除
外
を
行
な
う
も
の
の
割
合
は
六
一
グ
え
で
あ
る
。
で
あ
ろ
う
。
身
の
制
度
に
関
連
し
て
い
ろ
い
ろ
研
究
す
る
よ
う
刺
戟
し
た
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
多
数
の
よ
り
多
く
の
雇
主
ほ
、
比
例
年
金
制
度
に
対
し
依
純
化
の
方
向
に
向
け
た
。
こ
の
こ
と
も
適
用
除
外
の
促
進
に
科
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
外
と
す
る
会
社
の
割
合
⑱
全
社
中
の
適
用
除
外
会
社
の
割
合
お
よ
び
制
度
加
入
者
全
員
を
適
用
除
然
と
し
て
怠
慢
に
打
ち
過
ぎ
た
こ
と
2
。
ヒ
ル
チ
・
ウ
ッ
ド
両
氏
調
在
に
よ
る
適
用
除
外
会
社
の
統
計
お
よ
び
そ
”i 
の
分
柿
224 
で
、
大
多
数
の
場
合
に
お
い
て
す
こ
ぶ
る
頂
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
理
由
の
第
二
は
適
用
除
外
に
付
随
す
る
管
理
的
事
務
に
関
連
す
る
も
の
イ
ギ
リ
ス
に
汰
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
除
外
に
対
す
る
経
済
的
利
益
は
同
様
と
仮
定
す
る
の
が
公
平
で
あ
る
が
、
退
職
に
至
る
前
に
雇
主
の
業
務
か
ら
去
っ
て
行
く
被
用
者
に
払
わ
れ
た
掛
金
の
取
扱
は
、
こ
の
点
に
若
千
園
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
保
険
型
制
度
の
下
で
は
当
初
課
せ
ら
れ
た
保
険
料
に
は
、
脱
退
か
ら
生
ず
る
権
澗゚
利
が
何
等
考
慮
さ
れ
て
い
な
し
そ
し
て
あ
る
被
用
者
が
年
金
を
得
る
資
格
を
得
ず
し
て
離
職
す
る
な
ら
ば
、
解
約
価
格
が
支
払
わ
れ
る
(contro-
lled 
f
u
n
d
i
n
g
の
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
お
そ
ら
く
解
約
価
格
が
支
払
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
よ
う
な
現
存
保
険
型
制
度
が
適
用
除
外
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
た
め
被
用
者
が
離
際
に
際
し
て
年
金
を
彼
等
と
と
も
に
持
っ
て
行
く
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
保
険
料
は
何
の
影
唇
も
受
け
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
現
存
の
自
家
基
金
の
湯
合
に
お
い
て
は
、
本
来
の
コ
ス
ト
計
算
に
脱
退
を
考
感
に
入
れ
よ
う
と
入
れ
ま
い
と
、
被
用
者
が
離
職
し
た
と
き
、
前
に
は
い
つ
で
も
基
金
に
帰
っ
て
来
た
権
利
を
一
部
分
、
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
基
金
の
上
に
あ
る
緊
張
(strain)
を
招
き
、
遂
に
は
掛
金
率
の
増
加
を
必
要
と
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
特
に
、
他
の
雇
用
に
移
る
ま
で
比
較
的
に
短
期
問
勤
務
し
た
に
す
ニ―
1
0
ぎ
な
い
被
用
者
に
対
し
、
無
数
の
小
額
年
金
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
保
険
型
御
度
を
採
用
し
て
い
る
会
社
は
こ
の
隙
害
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
干
の
保
険
会
社
は
す
で
に
受
託
者
の
た
め
に
、
最
小
年
金
額
年
六
芍
の
年
金
支
給
の
仕
事
を
引
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
他
の
保
険
会
社
も
や
が
て
そ
れ
に
倣
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
自
家
基
金
に
お
い
て
は
そ
の
解
答
は
さ
ほ
ど
容
易
で
な
い
。
移
転
価
格
(transfer
values) 
:!; 
ー
つ
の
解
答
で
あ
る
。
し
か
し
相
手
の
基
金
が
そ
れ
を
受
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
だ
け
、
そ
の
基
金
に
払
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
受
託
者
は
普
通
、
National
Insur g
g
 
F
日
1
d
に
高
価
な
P
.
I
•
L
．
を
行
な
う
か
、
非
常
に
沢
山
の
零
細
年
金
を
保
持
し
、
そ
れ
等
を
つ
ね
に
よ
く
分
る
よ
う
注
意
し
て
そ
の
支
払
を
行
な
う
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
参
琺
澗
洛
が
そ
れ
に
向
け
ら
れ
、
一
ま
と
め
に
し
た
年
金
が
そ
れ
か
ら
払
わ
れ
る
中
央
ブ
ー
ル
の
必
要
性
は
、
す
で
に
多
く
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
こ
の
ア
イ
デ
は
話
以
上
の
何
の
発
展
を
も
し
て
い
な
い
。
自
家
基
金
は
保
険
会
社
か
ら
こ
の
よ
う
な
年
金
を
、
個
人
ま
た
は
団
体
契
約
の
有
利
な
条
件
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
。
保
険
会
社
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
専
問
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
家
基
金
が
そ
の
債
務
の
あ
る
部
分
を
保
険
に
付
す
る
と
い
う
方
法
に
不
慣
れ
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
便
宜
の
発
展
を
妨
げ
て
口
含
m
-
R
)
22.5 
度
の
規
模
か
ら
の
影
響
を
観
察
し
た
い
。
そ
の
た
め
便
宜
上
制
度
を
大
中
＠
制
度
の
規
校
に
よ
る
適
用
除
外
会
社
数
次
に
制
度
の
全
加
入
者
を
適
用
除
外
に
す
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
制
小
の
三
グ
ル
ー
ブ
に
分
け
る
。
小
規
摸
（
加
入
者
五
0
名
未
満
）
で
は
適
用
除
外
の
割
合
は
た
だ
四
七
彩
で
あ
る
が
、
中
規
模
（
五
O
~五
0
0名
未
満
）
で
は
六
六
％
と
多
く
な
り
、
大
規
模
（
五
0
0名
以
上
）
で
は
五
五
％
と
低
下
し
て
い
る
。
最
後
の
も
の
は
お
そ
ら
く
大
規
模
制
度
内
に
お
い
て
、
自
家
基
金
の
割
合
が
よ
り
大
き
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
小
規
揆
制
度
で
は
管
理
の
問
題
が
適
用
除
外
へ
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
小
規
模
制
度
の
若
干
の
も
の
は
、
一
九
五
二
年
所
得
税
法
第
三
七
九
条
下
で
認
可
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
点
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
同
条
下
で
制
度
を
設
け
る
と
き
、
特
別
の
コ
ス
ト
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
保
険
料
率
が
比
例
年
金
掛
金
率
と
比
較
し
て
、
大
規
模
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
よ
う
に
特
に
有
利
と
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
事
業
の
種
類
に
よ
る
適
用
除
外
会
社
の
割
合
事
業
の
種
類
に
基
づ
く
適
用
除
外
の
分
析
に
よ
り
、
一
般
的
パ
ク
ー
ン
に
対
し
明
白
な
例
外
の
あ
る
こ
と
が
分
る
。
第
一
は
建
設
お
よ
び
鉱
業
で
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
戦
年
金
制
度
と
の
調
蓋
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
，
第13-3表
口
（
川
元
）
日
事業の種類による適用除
外会社の割合
（男子事務被用者）
建設・鉱業 33劣
化学・ブラスチック 57 
霞気・機械 67 
食料・欽料・たばこ _ 69 
紙•印刷・出版 69 
繊維・皮革・家具 41 
卸売・小売配給 57 
サービス 56 
不動産•投資・金融 67 
Pilch and Wood: ibid., 1叙， p,214
第13-2表 制度の規模による適用除外会社数
（男子事務被用者）
制度の被用者数 適用除外 適用
0-24 7 1 
25-50 8 6 
51-100 16 15 
101-200 21 5 
201-350 18 7 
351-500 6 4 
501-750 7 6 
751-1000 3 3 
1000超 17 13 
備考 適用除外の 1制度は被用者数の未報告のた
め本表から除外した
Pilch and Wood: ibid., l叙， p.213
226 
大
き
さ
は
迫
う
も
の
と
す
る
）
、
比
較
的
少
数
の
屈
主
な
が
ら
れ
務
被
用
け
る
こ
と
に
踪
路
す
る
の
は
理
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
別
々
の
制
度
所在地による適用除外会
社の割合
（男子事務被用者）
London 5696 
Home Counties 69 
Midlands 61 
North-East 59 
North-West 52 
Wales and West 67 
Scotland 36 
Pilch and Wood: ibid., 1964, p.214 
第13-4表
注
山2
 
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
整
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
あ
っ
て
、
そ
の
適
用
除
外
は
た
だ
―
―
―
―
―
―
CYん
で
あ
る
。
こ
の
現
象
に
対
し
て
最
も
あ
り
そ
う
な
説
明
と
し
て
は
、
．
こ
れ
等
事
業
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
比
較
的
高
い
労
働
移
動
率
が
挙
げ
ら
れ
る
。
あ
ま
り
に
多
い
脱
退
の
あ
る
場
合
に
は
、
適
用
除
外
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
は
、
脱
退
被
用
者
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
高
価
な
P.I.L.
債
務
に
よ
り
、
皆
無
と
な
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
外
的
に
低
率
の
適
用
除
外
の
も
の
は
繊
維
・
皮
革
・
家
具
部
門
で
あ
る
。
織
維
業
の
低
率
は
多
数
の
同
業
に
お
い
て
女
子
労
働
者
の
優
位
を
占
め
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
一
要
因
で
あ
ろ
う
。
ま
た
皮
革
・
緞
維
業
の
低
率
は
同
上
業
の
比
較
的
低
賃
金
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
家
具
工
業
の
所
得
は
若
干
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
ば
し
ば
季
節
的
失
業
が
あ
り
、
適
用
除
外
を
困
難
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
興
味
あ
る
―
つ
の
事
柄
は
あ
る
工
業
に
お
け
る
事
務
被
用
者
の
運
命
が
、
ど
の
程
度
エ
員
被
用
者
の
運
命
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
で
あ
る
。
両
者
が
同
一
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
る
場
合
に
は
、
両
者
に
差
別
を
設
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
（
二
つ
の
種
類
に
対
し
て
そ
の
年
金
額
の
者
を
適
用
除
外
と
し
、
エ
員
被
川
者
に
は
こ
れ
を
行
な
わ
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
次
に
低
率
な
の
は
N
o
r
t
h,
 
W
e
s
t
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
員
と
が
―
つ
に
な
っ
て
こ
れ
に
三
り
、
そ
の
反
対
の
こ
と
も
あ
る
。
賃
金
率
ま
た
は
労
慟
移
動
率
に
関
し
て
行
な
わ
れ
た
上
述
の
説
明
の
多
数
の
も
の
は
、
元
来
工
貝
被
用
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
必
ら
ず
し
も
事
務
被
用
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
等
の
説
明
の
多
く
は
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
事
務
被
用
者
が
適
用
除
外
と
な
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
も
関
連
が
あ
る
。
囮
会
社
の
所
在
地
に
よ
る
適
用
除
外
会
社
の
割
合
地
理
的
調
鉦
に
よ
り
分
明
し
た
唯
一
の
籠
要
な
変
-
た
点
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ソ
ド
に
お
い
て
適
用
除
外
と
な
っ
た
会
社
が
三
六
彩
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
低
賃
金
と
剰
口
（
川
元
）
影
孵
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
は
お
そ
ら
く
繊
維
業
と
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
五
二
彩
の
数
字
は
平
均
的
数
値
か
ら
そ
れ
ほ
ど
下
位
の
も
の
で
は
な
い
。
P
i
l
c
h
 a
n
d
 W
o
o
d
 "
 ibid., 
1
9
6
4
,
 
p
.
1
2
4
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こ
の
調
査
・
分
析
は
七
六
一
二
社
へ
の
照
会
に
対
す
る
一
八
0
社
の
回
答
227 
イ
ギ
リ
ス
の
私
的
制
度
で
の
適
用
除
外
を
選
ぶ
際
の
、
葬
盤
上
の
損
得
を
定
め
る
に
つ
い
て
の
複
雑
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
適
用
除
外
の
場
合
最
低
、
比
例
年
金
に
お
け
る
最
高
額
、
す
な
わ
ち
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
p
e
n
s
i
o
n
 
benefit 
(
基
準
年
金
額
）
を
掛
金
払
込
み
毎
に
与
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
の
問
題
の
厄
介
さ
を
、
読
者
は
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
ビ
ル
チ
・
ウ
ッ
ド
両
氏
は
一
九
六
0
年
の
著
由
で
は
、
比
例
年
金
制
度
適
用
の
場
合
の
金
額
と
同
じ
金
額
を
、
毎
掛
金
与
え
る
よ
う
改
正
す
る
こ
と
を
カ
説
し
て
い
る
。
し
か
し
一
九
六
四
年
の
著
習
で
は
、
一
九
六
一
一
一
年
の
比
例
年
金
所
得
範
囲
一
八
芍
へ
の
拡
大
に
関
連
し
て
、
こ
れ
に
再
び
触
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
物
足
ら
ぬ
惑
な
き
を
得
な
い
。
な
お
同
著
古
で
は
未
だ
脱
退
者
の
払
済
年
金
に
対
す
る
c
l
e
a
r
i
n
g
h
o
u
s
e
s
が
設
立
を
み
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
制
度
引
受
け
の
諸
会
社
の
利
害
に
関
係
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
年
金
と
私
的
退
職
年
金
制
度
と
の
調
賂
・
総
合
そ
の
他
に
つ
い
て
む
す
び
を
基
礎
に
し
た
も
の
の
由
。
一
―
-0形
未
満
の
回
答
で
は
統
計
的
価
値
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
他
の
方
面
か
ら
も
こ
れ
を
種
々
チ
ェ
ッ
ク
し
た
の
で
、
著
者
は
必
ら
ず
し
も
こ
れ
を
無
価
値
と
は
思
わ
ぬ
由
述
べ
て
い
る
。
な
お
事
業
種
類
別
会
社
の
割
合
を
み
る
と
き
、
回
答
の
一
八
〇
社
の
そ
れ
は
前
記
の
七
六
三
社
の
そ
れ
と
、
ほ
ぼ
同
じ
分
布
率
を
示
し
て
い
る
由
。
質
問
の
内
容
は
一
―
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
の
は
そ
の
―
つ
で
あ
る
。
(Ibid,
1
9
6
4
,
 
p
p
.
1
6
 1
 
1
9
)
 
岡
つ
ま
り
保
険
料
が
脱
退
か
ら
生
ず
る
権
利
だ
け
保
険
型
で
は
安
く
さ
れ
て
い
な
い
、
こ
と
を
意
味
し
よ
う
（
筆
者
）
。
口
（
川
元
）
す
る
と
こ
ろ
が
、
大
な
る
故
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
脱
退
に
関
し
て
は
種
々
の
困
難
な
問
題
を
包
蔵
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
｀ 
